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図書館カレンダー
9月10日（日）
9月11日（月）
9月15日（金）
9月18日（月）
9月23日（土）
10月2日（月）
10月10日（火）
日曜開館再開
夜間開館再開
休館（敬老の日）
長期貸出返却日
休館（秋分の日）
休館（月末休館日）
休館（体育の日）
10月16日（月）～27日（金）
　　　　　　　平成7年度秋季展示会
10月24日（火）　展示会講演会
10月31日（火）休館（月末休館日）
11月3日（金）　休館（文化の日）
11月6日（月）～12日（日）
　　　　　　　平成7年度国立大学図書
　　　　　　　館公開事業展示会
11月8日（水）　展示会講演会
11月23日（木）休館（勤労感謝の日）
11月30日（木）　休館（月末休館日）
　本年4月1日付で受入掛長となった田中藤雄
氏が7月に急逝された。一同謹んで哀悼の意を
表したい。館員全員非常なショックを受けてか
ら，はや2ケ月がたったが，まだ心のどこかに
モヤモヤしたものを持ちながら，ショックから
立ち直ろうとしている。遺児育英資金の募集に
ぜひご協力をお願いしたい。
　今号のテーマは利用者サービスについて原稿
をお願いした。次号も同じテーマで編集しよう
と考えている。　（モ）
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